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Resumen
En la formación de los estudiantes de educación básica se hace necesario implementar recursos inno-
vadores con apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en todas las 
áreas curriculares, más aún en aquellas donde se tiene una problemática marcada, como es el caso de 
las matemáticas. Por ello, en este estudio se tuvo como hipótesis: “el programa desarrollo mis habili-
dades en matemáticas con TIC mejora significativamente el aprendizaje en el área de matemática en 
las estudiantes del tercer grado de primaria de la IE San José de Tarbes” de la Escuela Pop Up, Cas-
tilla-Piura. Por lo que se realizó un estudio con diseño cuasiexperimental, con preprueba-posprueba 
y grupo de control. Se desarrollaron 21 sesiones de aprendizajes para la ejecución del programa en el 
primer y segundo bimestre del 2016. La muestra fue de tipo no probabilística, con 139 estudiantes 
del tercer grado de primaria de las secciones A, B, C y D. Para la recolección de datos se aplicó la 
prueba Desarrollo mis habilidades en matemática con TIC, en dos momentos, al inicio y final de la 
experimentación. Los resultados del contraste de hipótesis indicaron p = .000 < .05, por lo que se 
concluyó que el programa “Desarrollo mis habilidades en matemática con TIC” mejora el nivel de 
logro en el área de matemática.
Palabras Clave: Tecnologías, matemáticas, software educativo, aprendizaje-enseñanza.
Abstract
In the instruction of students from basic education it is necessary to implement innovative resources 
with appropriation of the Information and Communication Technologies (ICT) in all curricular 
areas, especially in those where there is a major problem, as is the case of mathematics. Therefore, in 
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están muy por debajo del promedio. En el caso 
de matemática fue de 387 puntos. Este proble-
ma también se ha visto reflejado en la Institución 
Educativa San José de Tarbes, con mayor énfasis 
en el nivel primario, de acuerdo a lo indicado en 
el diagnóstico del Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI). Se destaca que en el tercer grado se han 
presentado dificultades en la interpretación de los 
enunciados de los problemas; todavía existe difi-
cultad para el cálculo mental, las secuencias nu-
méricas e interpretación de gráficos de barras es-
tán entre las más resaltantes. Por tal razón, como 
la mencionada Institución Educativa tiene a su 
disposición la Escuela Pop Up, que cuenta con 
una variedad de herramientas tecnológicas, se ha 
considerado ejecutar un proyecto utilizando es-
tas. Por lo que se consideró como objetivo general 
de la investigación fue “determinar la influencia 
del programa Desarrollo mis habilidades en ma-
temáticas con TIC en el aprendizaje en el área de 
Matemática en los estudiantes del tercer grado de 
primaria de la IE San José de Tarbes, Castilla, en 
Piura.
Herramientas Tecnológicas de la Información y 
la Comunicación (TIC) 
La apropiación de las TIC como herramienta de 
apoyo al proceso de aprendizaje-enseñanza, por 
parte de los docentes de educación básica, se ha 
hecho más frecuente debido a la facilidad de uso 
y al permitirles utilizarla como una estrategia de 
apoyo en sus actividades curriculares. Esto hace 
this study, the hypothesis was: “the Developing my Skills in Mathematics with ICT program signi-
ficantly improves learning in the area of mathematics in students of third grade of school San José 
de Tarbes” at Pop Up School in Castilla-Piura. In order to compare it, a study with a quasi-experi-
mental design was performed, with a pre-test - posttest and a control group. A total of 21 learning 
sessions were developed for the program, which were implemented during the first and second terms 
in 2016. The sample was non-probabilistic, with 139 third-grade students in sections A, B, C and 
D. For the collection of data, the test Developing my skills in mathematics with ICT, was applied in 
two different moments, at the beginning and at the end of the experimentation. The hypothesis test 
results indicated p = .000 <.05, so it was concluded that the “Developing my skills in mathematics 
with ICTs” program improves the level of achievement in the area of mathematics.
Keywords: Technologies, mathematics, educational software, teaching-learning
Introducción
Uno de los requisitos en la formación de los es-
tudiantes de educación básica y universitaria es 
el área de matemáticas; pero a pesar de todos los 
esfuerzos que realizan las instituciones educativas, 
la enseñanza de esta área todavía sigue siendo un 
problema mundial. Esto ha conllevado a un défi-
cit en el desarrollo de las competencias que inte-
gran el perfil del estudiante en matemáticas, como 
lo muestran los resultados obtenidos por todos 
los países del continente, con relación al Informe 
del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. Son 
los países asiáticos, europeos y Estados Unidos 
quienes tienen lugares privilegiados; pero en el 
caso de América Latina los resultados no son tan 
óptimos como se quisiera. Según la BBC Mundo 
(2013, diciembre 3), los países latinoamericanos 
están entre los últimos puestos. Infobae América 
(2013, diciembre 2) refiere que existe un retroceso 
en materia educativa en los últimos tres años en 
esta parte del continente, a pesar de los esfuerzos 
que han realizado los gobiernos y la implementa-
ción de políticas para la mejora de los resultados 
en esta área. No obstante, aún están por debajo 
de los estándares estipulados por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), debido a que ningún país de Latinoa-
mérica ha obtenido los 494 puntos para mate-
máticas. En el caso de Perú, el problema es más 
álgido, al haber ocupado el último lugar, como 
lo indica PISA (2015) los puntajes obtenidos 
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que los estudiantes tengan una mayor experiencia 
real e interactiva, así como una fuente inagota-
ble de información, tal como aseveran Chaves et 
al. (2015), al sostener que las TIC contribuyen a 
la construcción de conocimiento por facilitar el 
acceso a información e incrementar la interacti-
vidad y conectividad, que permiten la mediación 
pedagógica en los contenidos de los cursos. 
Ello conlleva a la promoción del aprendizaje 
mediante el uso de una variedad de herramien-
tas tecnológicas, el desarrollo de las inteligencias 
múltiples y los estilos de aprendizaje. Por su par-
te, Calderón et al. (2014) enfatizan que las TIC 
son todas aquellas herramientas que incluyen la 
computadora, sistemas audiovisuales, Internet, 
telefonía y los diversos equipos que se integra en 
la aplicación en la enseñanza con alguno de ellos. 
Así también lo refieren Farroñay y Ancaya (2016) 
al mencionar que las TIC son un instrumento in-
dispensable para las instituciones educativas, pues 
permiten realizar diversas funciones, como fuente 
de información multimedia, hipermedial, medio 
de expresión para la creación e instrumento cog-
nitivo. Para Riveros, Mendoza y Castro (2011, p. 
113) las TIC son herramientas y materiales que 
facilitan el desarrollo de distintas habilidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje por parte de los 
estudiantes y a los docentes le permiten generar 
propuestas metodológicas innovadoras y crea-
tivas para mejorar la cognición y el proceso de 
aprendizaje. También refiere, como Ausubel, que 
la aplicación de la TIC apoya la secuencialidad, 
claridad y dificultad graduada de la exposi-
ción de las tareas de aprendizaje, la cual fa-
cilita la retroalimentación, la comprensión y 
disposición hacia la materia; destaca el uso 
de la PC como herramienta intelectual para 
incorporar estrategias pedagógicas para la 
interacción, atención y amplificación de las 
experiencias de los estudiantes. Esto es po-
sible de una manera textual, visual, sonora 
y audiovisual, lo cual ayuda a una presenta-
ción diferenciada de los contenidos y, a su 
vez, a realizar simulaciones de los fenómenos 
abstractos. Desde una perspectiva mucho 
más específica, en el aprendizaje de las ma-
temáticas, según Mendoza y Castro (2011, 
p. 119), hay indicios de que las herramientas TIC 
intervienen como agentes catalizadores del proce-
so de cambio en el aprendizaje- enseñanza de la 
matemática, debido a que ofrecen múltiples posi-
bilidades para manejar dinámicamente los objetos 
matemáticos de diferentes sistemas de represen-
tación dentro de esquemas interactivos. Esto en 
razón de que la tecnología abre espacios para que 
los estudiantes vivan las matemáticas de una ma-
nera diferente. Las TIC son utilizadas en el aula 
para el desarrollo de habilidades y procedimientos 
para la comprensión de las mismas. Según Villa-
rreal (2012), la aplicación de las tecnologías en 
el campo matemático ha traído transformaciones 
en la creación de ambientes en os que se puede 
vivenciar la matemática como una ciencia experi-
mental, como un laboratorio matemático donde 
es posible realizar “un ensayo y error educado”, 
pudiendo este permitirlo y a la vez visualizarlo, lo 
cual sirve para la comprensión matemática. Para 
Parra y Díaz (2014), la incursión de las TIC como 
nuevas herramientas pedagógicas en el área de ma-
temáticas genera una transformación socio-cul-
tural concerniente a la práctica pedagógica, por 
la factibilidad en el uso de software y ambientes 
virtuales. Asimismo, los entornos computarizados 
evidencian procesos para representar y manipular 
el quehacer docente en el área de las matemáticas. 
Aulaplaneta (2015, septiembre 8) enfatiza que las 
TIC son beneficiosas para presentar conceptos de 
forma más visual e interactiva; permiten relacio-
nar las matemáticas con otros aspectos de la vida, 
al vincular estas con un componente lúdico. Pre-
senta 25 herramientas para enseñar matemáticas 
con TIC, como se muestra en la figura 1.
Figura 1. 25 herramientas para enseñar matematicas con 
TIC. 
Fuente: www.aulaplaneta.com
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Aprendizaje en el área de matemáticas 
Según el Ministerio de Educación (2015), el 
aprendizaje de la matemática debe permitir que 
los estudiantes desarrollen formas de actuar y 
pensar matemáticamente en diversas situaciones, 
que les ayuden a interpretar e intervenir en la rea-
lidad a partir de la intuición, el planteamiento de 
supuestos, formulación de conjeturas e hipótesis 
para inferir; argumentar para desarrollar méto-
dos y actitudes útiles para cuantificar ordenar y 
medir fenómenos o hechos de la realidad. Már-
quez y Sánchez (2010) refieren que, de acuerdo 
a la teoría sociocultural del aprendizaje, se define 
al aprendizaje como un proceso psicológico de 
orden superior, el cual se internaliza por las di-
versas actividades externas que influyen en las es-
tructuras internas, influenciado por instrumentos 
de orden material denominadas herramientas y 
de orden psicológico llamados signos. Desde esta 
perspectiva, el aprendizaje en matemáticas es un 
proceso donde se sustituyen ideas concretas por 
otras abstractas; donde los conceptos matemáti-
cos son formales y se aprenden reproduciéndolos, 
aplicándolos, ejemplificándolos, analizándolos y 
creando nuevos conceptos; se genera un apren-
dizaje de procedimientos mediante la construc-
ción progresiva y la puesta en práctica de todo 
este proceso y, en ese sentido, las tecnologías son 
un medio para afianzar dicho aprendizaje. Por su 
parte, García (2015) refiere que estos procesos se 
desarrollan  al representar, argumentar, codificar, 
decodificar, comunicar, calcular, resolver, entre 
otros; requieren de un tiempo de formación y se 
van cimentando a lo largo de todo el transcurso 
de la escolaridad. 
Para el Ministerio de Educación (2015, pp.18-
24), el aprendizaje en el área de matemáticas se 
da mediante el desarrollo de cuatro competencias. 
Competencia 1: Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad. Implica la resolución 
de problemas de cantidad, en los que se pueda 
contar y medir para desarrollar el sentido numé-
rico y de magnitud, construir el significado de las 
operaciones y aplicar las estrategias de cálculo y 
estimación (figura 2).
Competencia 2: Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. 
Debe desarrollarse progresivamente con  la inter-
pretación y generalización  de patrones; la com-
prensión y el uso de igualdades, desigualdades; la 
comprensión y el uso de relaciones y funciones 
(figura 3).
Competencia 3: Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, movimiento y localización. 
Permite desarrollar el sentido de la ubicación en 
Figura 2. Competencia 1: Actúa y piensa matemáticamen-
te en situaciones de cantidad (Ministerio de Educación, 
2015)
Figura 3. Competencia 2: Actúa y piensa matemáticamen-
te en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
(Ministerio de Educación, 2015).
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el espacio; la interacción con los objetos; la com-
prensión de propiedades de las formas y cómo 
estas se interrelacionan, así como la aplicación de 
estos conocimientos al resolver diversos proble-
mas (figura 4).
Competencia 4: Actuar en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre. Permite la comprensión so-
bre la recopilación y el procesamiento de datos, su 
interpretación, valoración y el análisis de situacio-
nes de incertidumbre (figura 5).
Herramientas TIC en matemáticas “Programa 
desarrollo mis habilidades en matemáticas con 
TIC”
La irrupción de las TIC en el ámbito educativo 
ha sido impresionante. La gran cantidad de pro-
gramas, plataformas educativas, software libre, las 
redes sociales y el Internet han permitido que las 
instituciones educativas y docentes tengan que 
usar las mismas. A ello se suma el cambio de roles 
que esta ha generado en los estudiantes, quienes 
viven y se nutren de ellas en su vida cotidiana, 
lo que ha hecho que formen parte del quehacer 
educativo. Por esto no es nada extraño que en el 
área de matemática se estén aplicando muchos de 
estos medios, recursos y herramientas, como se les 
denomina y. debido a esta tendencia, en este es-
tudio se implementó el programa Desarrollo mis 
habilidades en matemáticas con TIC, el cual fue 
elaborado siguiendo las normativas del Ministerio 
de Educación del Perú en el 2016, que rigen para 
toda institución educativa. En la programación 
curricular se incluyó diversas herramientas TIC, 
en la forma descrita a continuación.
Fase 1: Programación. Antes de la ejecución 
de la presente investigación, se realizó el proceso 
de planificación curricular, entendido este como 
una secuencia educativa de programación didác-
tica que permite prever, seleccionar y organizar 
las capacidades métodos y procedimientos edu-
cativos para generar aprendizajes en un bimestre 
o trimestre. Esta se desarrolla por medio de las 
unidades, proyectos y módulos de aprendiza-
je (Ministerio de Educación, 2013, p. 54). Esta 
fue la razón por la cual se seleccionó la unidad de 
aprendizaje como herramienta para el programa 
experimental de este estudio.
Fase 2: Elaboración de la Unidad de apren-
dizaje. Esta herramienta pedagógica describe la 
situación didáctica, los propósitos y actividades 
de aprendizaje previstas para el bimestre y que 
deben desarrollarse diariamente a través de las se-
siones de aprendizaje (DCN, 2009, p. 307). Para 
esta investigación se elaboraron dos unidades de 
aprendizaje, como se muestra en la figura 6.
Figura 4. Competencia 3: Actúa y piensa matemáticamen-
te en situaciones de forma, movimiento y localización (Mi-
nisterio de Educación, 2015).
Figura 5. Competencia 4: Actúa y piensa matemáticamen-
te en situaciones de gestión de datos  y el analisis de pro-
blemas de incertidumbre (Ministerio de Educación, 2015).
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Fase 3: Elaboración de sesiones de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje constituyen la planifica-
ción dosificada y específica de la unidad de aprendizaje e incluyen estrategias y recursos materiales para 
lograr los aprendizajes propuestos (DCN, 2009, p. 308). El programa experimental estuvo compuesto 
por 24 sesiones en las cuales se aplicaron las herramientas TIC, como el Software Ardora, note taker, 
Edilim, Ms Power Point, Excel, entre otros (figura 7).
Figura 6. Unidad de aprendizaje elaborada para la investigación.
Figura 7. Sesión de aprendizaje elaborada para la investigación, aplicación de Software Ardora.
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Escuelas Pop Up
La unión de esfuerzos entre el ente público-pri-
vado de JP Inspiring Knowledge y Virtual Educa, 
de manera cooperativa, permitió brindar un nue-
vo enfoque a las instituciones educativas. Desde 
su creación, la escuela Pop Up, en Perú, en el año 
2015, en el distrito de Castilla, Piura, como parte 
del plan Ningún niño sin escuela, Ninguna escue-
la sin conectividad, sirvió para adaptar el aula de 
clase tradicional a una con características del siglo 
XXI. De esta manera se acercó a las estudiantes de 
la educación básica a la apropiación de las TIC, 
con una infraestructura modular, tecnológica rá-
pida y sencilla, permitiéndose la interacción en 
múltiples sistemas. Esto permitió incorporar en 
el proceso de aprendizaje-enseñanza de esta po-
blación las herramientas tecnológicas idóneas, 
contándose con el apoyo de la Fundación Vir-
tual Educa Andina, que propone se siga dando la 
apropiación continua de estas tecnologías. 
Materiales y Métodos
Participantes
El presente estudio estuvo conformado por una 
población de 139 estudiantes de cuatro secciones 
(A, B, C y D) del tercer grado de primaria, que 
funcionan en la institución educativa San José 
de Tarbes. Todas las participantes son del sexo 
femenino, con una edad promedio de entre 8 y 
9 años, provenientes de un nivel socioeconómico 
pobre. La institución educativa está ubicada en 
la  provincia de Castilla, departamento de Piura. 
La muestra fue de tipo no probabilística. Se tra-
bajó con grupos intactos, ya que en los diseños 
cuasi-experimentales no se asignan los individuos 
al azar ni se emparejan los sujetos, grupos están 
formados antes del experimento (Hernández et 
al., 2010, p.165.)   
Tabla 1 
Descripción de la muestra de estudio
Grupos Secciones Cantidad
Control A y C 70 
Experimental B y D 69
Total 139
Fuente: I. E. San José de Tarbes.
Instrumento 
Para la recolección de datos se utilizó la prueba 
Desarrollo mis habilidades en matemática con 
TIC, descrita en la tabla 2.
La validez del instrumento se determinó me-
diante juicio de expertos, quienes evaluaron el 
contenido de la prueba y si esta cumplía con los 
criterios adecuados para medir las competencias 
matemáticas. Los especialistas otorgaron una vali-
dez promedio de 91%. 
La confiabilidad del instrumento se verificó me-
diante la aplicación de una prueba piloto a un 
grupo de 20 estudiantes de una institución edu-
cativa cercana, la cual tenía características simi-
lares a la muestra de estudio. Con los datos de 
dicha administración piloto se realizó el análisis 
mediante el coeficiente de confiabilidad de Küder 
Richardson 20, el mismo que dio un índice de 
0.68, indicando que la prueba era confiable (Me-
Figura 8. Estudiantes del tercer grado de primaria realizan-
do actividades en la Escuela PopUp. Castilla-Piura.
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jía, 2005a). También se verificó el grado de difi-
cultad de la prueba, que arrojó 48.79% (la prueba 
es relativamente difícil). 
Tabla 2 
Descripción de la prueba Desarrollo mis habilidades en 
matemática con TIC
Dimensiones Indicadores
Actúa piensa y 
matematiza en 
situaciones de 
cantidad 
a. Resuelve multiplicaciones de un número con 
decenas, centenas y millares completos.
b. Aplica estrategias de cálculo descompo-
niendo factores.
c. Resuelve problemas que combinan estruc-
turas aditivas y multiplicativas para su solu-
ción.
d. Identifica las equivalencias de números has-
ta cuatro cifras en Unidades de millar, cente-
nas, decenas y unidades.
Actúa y piensa 
matemáticamen-
te en situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio
a. Resuelve problemas en los que requiere 
realizar el conteo de figuras.
b. Identifica las figuras que completa una se-
cuencia gráfica
Actúa y piensa 
matemáticamen-
te en situacio-
nes de forma, 
movimiento y 
localización.
a. Resuelve problemas sobre áreas.
b. Identifica ángulos en situaciones cotidianas
c. Representa mediante pares ordenados la 
ubicación de objetos en el plano cartesiano
Actúa y piensa 
matemáticamen-
te en situaciones 
de gestión de 
datos e incerti-
dumbre.
a. Emplea tablas y gráficos estadísticos para 
analizar e interpretar la información
Fuente: Fuente: Elaboración propia (2017). 
La prueba permite conocer los niveles de logro 
de los estudiantes en el área de matemática, de 
acuerdo con cuatro criterios, según lo normado 
por el Ministerio de Educación (Ministerio de 
Educación, 2005, p.10; 2009, p. 309),  tal como 
se observa en la tabla 3.
Tabla 3
Niveles de evaluación de la prueba 
Nivel Criterios de evaluación Calificación
4 AD Logro destacado
3 A Logro Previsto
2 B En Proceso
1 C inicio 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tipo y diseño
El estudio es de tipo tecnológico. Los estudios 
tecnológicos abordan problemas técnicos y, por 
tanto, pretenden demostrar la utilidad y validez 
de los recursos tecnológicos en la transformación 
de la realidad o en la solución de un problema 
(Sánchez y Reyes, 2006). En tal sentido, el estu-
dio tuvo por finalidad mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes en el área de Matemáticas median-
te el uso de las herramientas TIC de la Escuela 
Pop Up, Piura, Perú (Mejía, 2005a, p. 33). Se uti-
lizó un diseño cuasi-experimental, con preprue-
ba-posprueba y grupo de control. Según Her-
nández et al. (2010), en este diseño se aplica una 
preprueba a los grupos de control y experimental, 
a continuación, se les da estímulo o tratamiento 
con un programa experimental y, concluido este, 
se administra la posprueba para, posteriormente, 
verificar estadísticamente si hay o no diferencias 
significativas entre ambas mediciones. La tabla 4 
describe el modelo del diseño cuasi-experimental.
Tabla 4
Descripción del diseño de estudio 
Diseño cuasi- experimental 
G1      O1          X         O2
G       O3           - O4
Donde: 
G1: Grupo experimental        
O1: Preprueba
O2: Posprueba
X: Tratamiento o estímulo con la variable herramientas TIC “Programa 
desarrollo mis habilidades en matemáticas con TIC”.
G:  Grupo de control      
O3: Preprueba       
O4: Posprueba
- : Ausencia de tratamiento o estímulo     
Las variables del estudio son:
•	 Variable independiente (X): Herramientas 
Tecnológicas de la Información y la Comu-
nicación (TIC).
•	 Variable dependiente (Y): Aprendizaje en el 
área de Matemática.
Confidencialidad
Para garantizar la reserva de la información pro-
porcionada por la muestra, primero se solicitó el 
consentimiento a la Dirección de la institución 
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educativa, la misma que se encargó de solicitar la 
autorización respectiva a las personas a cargo de 
las menores. Asimismo, se garantizó la protección 
de la identidad de la muestra de estudio, en respe-
to a sus derechos individuales.
Procedimiento
Para viabilizar el presente estudio, se hizo una 
serie de coordinaciones con las autoridades de 
la Institución Educativa San José de Tarbes. Esta 
institución tiene como parte de su infraestructura 
a la Escuela PopUp, donde se realizó la investiga-
ción y que cuenta con las herramientas tecnológi-
cas idóneas para el desarrollo del trabajo planifi-
cado en la forma que se describe a continuación:
Proceso 1. Se solicitó a la Dirección el permiso 
para que la Fundación Virtual Educa Andina y la 
Universidad Alas Peruanas puedan ejecutar la in-
vestigación en las instalaciones de la Escuela Pop 
Up. La petición fue aceptada.
Proceso 2. Se coordinó con los docentes respon-
sables de las aulas del tercer grado de primaria, 
secciones A, B, C y D, para el desarrollo de los 
contenidos mediante las sesiones de aprendizaje 
del programa Desarrollo mis habilidades en ma-
temáticas con TIC”. En el trabajo se incluyeron 
las cuatro secciones.
Proceso 3. Se ejecutó el estudio en el primer y 
segundo bimestre del 2016. Comprendió la re-
colección de información mediante la adminis-
tración de la preprueba a las cuatro secciones y 
la aplicación del programa solo al grupo experi-
mental, mediante las 24 sesiones de aprendizaje 
en las que se incluyó el uso de las herramientas 
tecnológicas.
Proceso 4. Se recolectó datos al concluir la apli-
cación del programa con la posprueba a las cuatro 
secciones, para conocer si el programa mejoró el 
logro de aprendizaje de los estudiantes en el área 
de matemática. 
Proceso 5: Se analizó la información mediante la 
estadística descriptiva e inferencial. Se utilizó la 
hoja de cálculo de Excel v.2010 y SPSS v.21.
Resultados
En el análisis de los resultados se describe en un 
primer momento los niveles de logro en el área 
de matemática, de forma general; luego se hace 
la comparación entre los grupos de control y ex-
perimental. En los acápites siguientes se detallan 
los hallazgos.
Aprendizaje en el área de Matemática
Según la tabla 5, en el pre test la mayoría de niñas 
del grupo de control (89.9%) y del grupo expe-
rimental (92.6%) se encontraban en inicio. En 
el post test, la mayoría de estudiantes del grupo 
de control (50.7%) se encontraban en proceso, 
mientras que en el grupo experimental el 44.1% 
alcanzó el logro previsto y el 11.8% el logro des-
tacado.
Tabla 5
Aprendizaje en el área de Matemática según niveles de logro, 
pre test y post test
Fase Nivel de logro
G. de 
control
G. experi-
mental
f % F %
Pre test C  (Inicio) 62 89.9 63 92.6
B  (En proceso) 7 10.1 5 7.4
A  ( Logro previsto) 0 .0 0 .0
AD (Logro destacado) 0 .0 0 .0
Post test C   (Inicio 12 17.4 3 4.4
B   (En proceso) 35 50.7 27 39.7
A   ( Logro previsto) 22 31.9 30 44.1
AD (Logro destacado) 0 .0 8 11.8
TOTAL 69 100.0 68 100.0
Fuente: Base de datos de los resultados de la prueba de matemática.. 
Nivel de logro en el área de Matemática por 
secciones
De acuerdo con los resultados que se muestran en 
la tabla 6, en el nivel C (Inicio), el mayor porcen-
taje de niñas estuvo en tercer grado C (28.6%); en 
el nivel B (En proceso), los mayores porcentajes 
de niñas corresponden a las aulas de tercer grado 
A (65.7%) y tercer grado D (44.1%); en el nivel 
A (Logro previsto), el mayor porcentaje de niñas 
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se registró en tercer grado B (42.8%) y tercer gra-
do D (44.1%) y en el nivel AD (Logro destacado, 
el mayor porcentaje de niñas fue en tercer grado B 
(14.3%) y en tercer grado D (11.8%).
Tabla 6
Aprendizaje en el área de Matemática, según niveles de 
logro por secciones
Sección Niveles de logro F %
3ro. A
n = 35
C   (Inicio) 2 5.7
B   (En proceso) 23 65.7
A   ( Logro previsto) 10 28.6
AD (Logro destacado) 0 .0
3ro. B
n = 34
C   (Inicio) 3 8.6
B   (En proceso) 12 34.3
A   ( Logro previsto) 15 42.8
AD (Logro destacado) 5 14.3
3ro. C
n = 34
C   (Inicio) 10 28.6
B   (En proceso) 13 37.1
A   ( Logro previsto) 12 34.3
AD (Logro destacado) 0 .0
3ro. 
n = 34
C   (Inicio) 0 .0
B   (En proceso) 15 44.1
A   ( Logro previsto) 16 44.1
AD (Logro destacado) 4 11.8
Total 139 100.0
Fuente: Base de datos de los resultados de la prueba de matemática.
La comparación gráfica de los resultados observa-
da en la figura 9, muestra que en tercer grado A es 
muy evidente que las niñas se hallan en proceso 
(65.7%) para desarrollar sus competencias mate-
máticas; en tercer grado B, un porcentaje acumu-
lado de 57.1% (la mayoría) están entre el logro 
previsto y el logro destacado; en tercer grado C 
están en transición del proceso (37.1%) hacia el 
logro previsto (34.3%) y en tercer grado D, un 
porcentaje acumulado de 55.9% están entre los 
niveles de logro previsto y logro destacado.
Prueba de hipótesis. Para contrastar la hipótesis ge-
neral, en primer lugar, se determinó si los datos 
de los grupos de control y experimental cumplían 
con una distribución normal. Este análisis se rea-
lizó a través de la prueba de Shapiro-Wilk, la cual 
arrojo que todos los datos de ambos grupos, tanto 
en pre test como en post test, provienen de una 
distribución normal (p > .05), como se describe 
en la tabla 7. 
Tabla 7
Prueba de normalidad de los grupos de control y 
experimental, pre test – post test
Fase Grupos Shapiro-Wilk p-valor
Pre test De Control .980 .354
Experimental .985 .565
Post test De Control .974 .167
Experimental .975 .191
Fuente: Base de datos de los resultados de la prueba de matemática.
Hipótesis general.
Ha. El programa desarrollo mis habilidades en 
matemáticas con TIC mejora significativamente 
el aprendizaje en el área de matemática en los es-
tudiantes del tercer grado de primaria de la IE San 
José de Tarbes.
H0. El programa desarrollo mis habilidades en 
matemáticas con TIC no mejora significativa-
mente el aprendizaje en el área de matemática en 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
IE San José de Tarbes.
Para el contraste de la hipótesis general se realizó 
el análisis inferencial utilizando la prueba T de 
Student para muestras independientes, que cal-
culó p = .027 < .05 para la diferencia entre los 
grupos de control y experimental, en el pre test de 
la prueba de Matemática; es decir, había diferen-
cias significativas entre estos. De igual manera, en 
el post test, la prueba calculó p = .000 < .05, in-
dicando una diferencia significativa entre ambos 
grupos (tabla 8).
Figura 9. Comparación gráfica del aprendizaje en el área de 
Matemática, según logro por secciones.
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Tabla 8
Resultado del contraste de hipótesis mediante la prueba de 
T de Student, pre test-post test
Fase Grupos Media Dife-rencia
T de 
Student
p-valor
Pre test De Control 38.65 4.43 2.243 .027
Experimental 34.22
Post test De Control 63.28 8.68 -4.224 .000
Experimental 71.96
Fuente: Base de datos de los resultados de la prueba de matemática.
La influencia de las herramientas TIC en el 
aprendizaje en el área de Matemática
La figura 10, que se basa en los puntajes totales de 
la prueba, representa el efecto del programa De-
sarrollo mis habilidades en matemáticas con TIC. 
Se observa que, en el pre test, la mediana del gru-
po de control (39) fue 4 puntos más que la me-
diana del grupo experimental (35). En cambio, 
en el post test, como consecuencia del programa, 
la mediana de los datos del grupo experimental 
(71) fue 8 puntos más que la mediana del grupo 
de control (63). 
Figura 10. Diagrama de caja y bigotes para la comparación 
de resultados de los grupos de control y experimental, pre 
test y post test.
Discusión y Conclusiones
El área de Matemáticas es primordial en la edu-
cación a nivel mundial; sirve de base para que los 
estudiantes en formación adquieran y desarrollen 
competencias idóneas que les permitan continuar 
desarrollándose académicamente a nivel superior. 
Pese a su transcendencia, esta todavía sigue sien-
do un problema para los estudiantes, aun cuando 
las instituciones de educación básica y superior 
se han preocupado en buscar estrategias diversas 
para apalear las dificultades que se presentan en la 
enseñanza de las mismas; razón por la cual el área 
de Matemática se tuvo en cuenta en esta investi-
gación.
Los resultados del pre test indicaron que no había 
diferencias estadísticamente significativas entre 
el grupo de control (89.9%) y el grupo experi-
mental (92.6%), que se encontraban en el nivel C 
(Inicio). Sin embargo, después de la experimenta-
ción con el programa Desarrollo mis habilidades 
en matemáticas con TIC, con apoyo de la infraes-
tructura de la Escuela Pop Up, se verificaron re-
sultados diferenciados; un porcentaje acumulado 
de 57.1% (la mayoría) de estudiantes del grupo 
experimental del tercer grado B estuvieron entre 
el logro previsto y el logro destacado; mientras 
que un porcentaje acumulado de 55.9% de es-
tudiantes de tercer grado D estuvieron entre los 
niveles de logro previsto y logro destacado. Esto 
indicó la tendencia que las TIC tienen en la ac-
tualidad; son relevantes en los estudiantes como 
herramientas de apoyo en  su proceso de aprendi-
zaje. Tales resultados coinciden con los hallazgos 
de Jame, Zabal y Minguillon (2013), quienes re-
fieren que los estudiantes acogen favorablemente 
las actividades elaboradas con tecnologías, porque 
les resulta sencillo el manejo y los contenidos 
brindados le han sido de gran ayuda en el apren-
dizaje de matemáticas. En igual sentido se pro-
nuncia Gonzáles (s.f.), al enfatizar que, en el aula, 
las TIC proporcionan a los estudiantes nuevas 
formas de aprender las matemáticas. Las utilizan 
como otro medio para explicar las clases de ma-
temáticas, a través de Paint, software educativo, 
pizarra digital, lo cual favorece la ampliación de 
conocimientos y la conexión de ideas y conceptos 
en la enseñanza de matemáticas en la educación 
primaria.
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La irrupción de las TIC en el aula ha tenido un 
avance vertiginoso en todas las áreas y niveles de 
educación, sobre todo si se tiene en cuenta que 
los estudiantes de este siglo están habituados a 
la apropiación de estas, por ser estas herramien-
tas de su generación con las que viven en su vida 
cotidiana y se interrelacionan con sus pares y su 
entorno en general. 
También se ha podido contrastar en este estudio 
que el programa Desarrollo mis habilidades en 
matemáticas con TIC mejora significativamente 
el nivel de logro en el área de matemática en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la IE 
San José de Tarbes, Escuela Pop Up, Piura, Perú 
(p < .05, = .000). Estos resultados se relacionan 
con lo mencionado por González (s.f.) al indicar 
que las herramientas TIC generan un alto nivel de 
motivación al aprendizaje de las matemáticas en 
los estudiantes.  Maz-Machado (2012) señala que 
las matemáticas se han beneficiado de las TIC, al 
tener una variedad de software que permiten me-
jorar los procesos de visualización de conceptos; 
aseguran una adecuada comprensión de ellos al 
ofrecer variados sistema de representación, como 
la hoja de cálculo de Excel permite hacer repre-
sentaciones de diversa índole. 
Igualmente, se comprobó en esta investigación 
que la apropiación de las TIC por medio de la 
Escuela Pop Up brinda los elementos idóneos 
para que los estudiantes interactúen con estos 
nuevos entornos. Hubo una diferencia significati-
va entre ambos grupos; la mayoría de estudiantes 
del grupo de control (50.7%) se encontraban en 
proceso, mientras que en el grupo experimental 
el 44.1% alcanzó el logro previsto y el 11.8% el 
logro destacado. Tal resultado coincide con los 
hallazgos de Vidaurre y Vallejos (2015), quienes 
refieren que el aprendizaje de la matemática des-
pués de la aplicación del software EdiLIM genera 
en los estudiantes un nivel de logro significativo. 
Los estudiantes con quienes realizaron el estudio 
estuvieron en el nivel deficiente y al final del expe-
rimento migraron a las categorías regular, bueno 
y muy bueno, con porcentajes de 10%, 86.7% y 
3.3%, respectivamente.
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